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ingenio. Otras  interpretaciones son  las que atribuyen a  la  ingeniería  la materialización del 
progreso basado en la aplicación tecnológica de principios científicos. Cualquiera de las dos 
interpretaciones, así como otras que se le puedan dar, ven al ingeniero como un artífice del 








creciente pero, a  su  vez,  crea dificultades de  sostenimiento económico  (véase el  caso de 
Japón donde está previsto para el año 2050 que el 41% de la población supere los 65 años); 
la  aparición  de  la  tecnología  nuclear  supone  la  posibilidad  de  producir  masivamente 
electricidad pero también sus residuos no dejarán de ser radiactivos hasta dentro de miles 
de años, creando un problema de almacenamiento seguro durante este larguísimo período 
o  la  presencia  de  internet  es  muy  ventajosa  a  todos  los  niveles  pero  también  contiene 












En  la Universitat Politècnica de Catalunya existe desde el año 2000  la  cátedra Victoriano 
Muñoz Homs  cuyo objeto es el  fomento de  los valores humanos en  la  ingeniería y viene 
desarrollando un amplio conjunto de actividades en este sentido. Algunos de los elementos 
que  se  encuentran  en  las  publicaciones  derivadas  de  su  actividad  han  fomentado, 
justamente, esta capacidad que, años después dictaminaba el citado Real Decreto. 
Se  deriva  de  la  actividad  de  esta  cátedra  un  ideario  por  el  que  las  enseñanzas  con 
contenidos más humanísticos  son  imprescindibles para  la  formación de  las personas que 
ejerzan la ingeniería del S. XXI, indicando unas bases y criterios como: 
a) la  ingeniería  debe  impulsar  una  ética  del  desarrollo  sostenible,  que  utilice  la 






en  valores  como  la  solidaridad,  la  tenacidad,  la  creatividad  y  el  espíritu 
emprendedor, 
d) es muy  importante que  los  ingenieros  tengan  ideales de  respeto y de servicio a  la 
sociedad, 
e) los  ingenieros  deben  hacer,  con  los  nuevos  retos,  una  contribución  a  un  mundo 
mejor,  
f) se  debe  potenciar  la  innovación,  la  cultura  artística  y  la  creatividad,  y  no  sólo  la 
investigación y el desarrollo. 




la  formación  humanística.  Cuando  el  estudiante  ha  finalizado  los  estudios,  las 
interrelaciones entre los conocimientos adquiridos en las asignaturas se dejan a su criterio y 
sólo se le exige un ejercicio de síntesis de lo aprendido, en su trabajo de final de carrera y, a 
menudo,  ni  es  del  todo  integrador  ni  considera  aspectos  derivados  de  una  visión 
humanística en su ejecución. Ello supone que lo que se establece que debe ser la formación 
de ingenieros y lo que es en realidad, difiere de forma muy palpable.  
Para posibilitar una aproximación entre ambas  realidades, no  resulta nada  costoso desde 
cualquier  asignatura,  plantear  casos  relacionados  con  la  materia  de  la  asignatura  que 
pongan a los estudiantes en situación de reflexión y de toma de posición, de emitir juicios y 
tomar decisiones  razonadas que  sepan argumentar, defender y  sostener. Esta práctica va 
forjando  en  el  estudiante  una  manera  de  acercarle  a  la  profesión  no  sólo  desde  los 
contenidos científicos y técnicos sino también en la orientación de su ejercicio responsable, 




en  este  sentido  puesto  que  nos  permite  plantear  problemas  de  ingeniería,  abiertos,  que 
deben  resolverse  pensando  en  las  consecuencias  derivadas  de  posibles  soluciones;  los 
estudiantes  en  grupo  pueden  proporcionar  diferentes  puntos  de  vista,  algo  difícil  con  el 
trabajo individual. Asimismo, se pueden asignar roles a cada grupo de estudiantes para que 
representen los intereses de un colectivo ante una situación, por ejemplo, relacionado con 
la  automatización  de  un  proceso  productivo:  un  grupo  genera  las  razones  de  los 
trabajadores para salvar los puestos de trabajo, otro el del empresario que quiere mejorar la 
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